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Abstract: Taxonomic note on Aculepeira lapponica (Arachnida: Araneae: Araneidae). 
Caused by the similarity with the type species AcuZepeira packardi and with A. ceropegia 
we confinn the combinationAcuZepeira Zapponica for the arctic araneidAranea lapponica 
Holm, 1945. 
Bei der Arbeit fUr den Internet-Bestimmungsschlussel (NENTWIG et al. 
Internet) stieBen wir auf das folgende Problem. 
HOLM (1945: 61) beschriebAranea lapponica aus dem schwedischen 
Lappland.  Er hob  die  nahe  Verwandtschaft zu Aranea septentrionalis 
hervor.  Diese ist seit LEVI  (1977:  228)  ein Synonym von Aculepeira 
packardi  (Thorell, 1875), der Typus-Art der GattungAculepeira Chamberlin 
& Ivie, 1942. PALMGREN (1974: 30, fig. 12p-t; subAraneus lapponicus) 
meldete A.  lapponica  aus  Nord-Finnland und beschrieb  erstmals  das 
Mfumchen. 
Die deutliche Ahnlichkeit der Abb. des Typus von Aranea lapponica 
von HOLM (1945) mitAculepeira  packardiundauchmit  der in Mitteleuropa 
verbreiteten A.  ceropegia (vgl.  WIEHLE 1931, LEVI  1977, ROBERTS 
1998) geht  aus  den  Abb.  1-8  hervor  (Epigynen,  Opisthosomen).  Die 
Diagnose der GattungAculepeira von LEVI (1977: S. 222) trifft in vollem 
MaBe auch auf  A. lapponica zu: "large, sc1erotized epigynum with a large 
scape ... Aculepeira differs from the relatedAraneus by having an elongate, 
egg-shaped abdomen" (vgl. dazu Abb. 1-8) sowie "Unlike any of  the large 
Araneus species, Aculepeira species have a median, ventral white mark on 
the  abdomen.".  ESYUNIN  &  NOVOKSHONOV  (1992),  denen 
MIKHAILOV (1996,1997) folgt, sowie AAKRA & HAUGE (2000) und 
KRONESTEDT (200 1) listenA. lapponica bereits in  derGattungAculepeira 
auf, ohne es aber zu begrtinden; daher ubemahm PLATNICK (2003) dies 
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Abb.I-4/figs.I-4: 
1) Epigyne Aculepeira Zapponica (HOLM 1945: fig. 20b, sub Aranea lapponica) 
2) Epigyne Aculepeira packardi (LEVI 1977: fig.  153) 
3) Opisthosoma Aculepeira lapponica (HOLM 1945: fig. 20a, sub Aranea lapponica) 
4) Opisthosoma Aculepeira packardi (LEVI 1977: fig.  154) 
nicht.  Holm selbst (in litt.,  Kronestedt pers.  Mitt.) benutzte AcuZepeira 
fUr  Aranea  Zapponica.  Wir begrunden  und bekraftigen  hiermit  die 
Kombination: 
Aculepeira lapponica (Holm, 1945). 
Ob A.  Zapponica evtl. sogar ein Synonym von A. packardi ist, wie bereits 
HOLM (1945: S. 63: "wird sich vielleicht nur als Lokalform dieser ... Art 
erweisen")  in  Betracht zieht,  bleibt einer  ausfiihrlicheren  Bearbeitung 
vorbehalten (Kronestedt in prep.). 
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Abb. 5-6 / figs. 5-6: 





6) Epigyne Acu/epeira ceropegia (WIEHLE 1931: fig.  153a, sub Aranea ceropegia) 
7) Opisthosoma Aculepeira ceropegia (LEVI 1977: fig.  194) 
8) Opisthosoma Aculepeira ceropegia (WIEHLE 1931: fig.  ~ 51, sub Aranea ceropegia) 
Verbreitung:  Lappland (Schweden, Finnland), Russland (Westsibirien). Die Art ist also 
noch mindestens im arktischen Norden im europaischen Teil Russlands sowie im 
norwegischen (AAKRA  & HAUGE 2000: subAculepeira lapponicus) undrussischen 
Lappland zu erwarten. 
Habitat: Zwergstrauchvegetation (auch in Mooren und vermoortenWaldem) (P  ALMGREN 
1974). 
Phanologie:  adult  Juni-Augus~ (PALMGREN  1974,  ESYUNIN &  NOVOKSHQNOV 
1992). 
40 Dank Wir danken P. van Helsdingen (Leiden), T. Kronestedt (Stockholm), K  Mikhailov 
(Moskau) und N.  Platnick (New York) fUr  Mitteilungen und Hinweise per e-mail sowie 
H.  Levi und dem  Museum of Comparative Zoology,  Harvard University (Cambridge/ 
Mass.) fUr die Erlaubnis seine Abbildungen verwenden zu diirfen. 
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